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нечного  автомата.  Для  формального  описания  автомата  пользуются  так 


























































входному  символу  возможен  только 
один  переход  в  следующее  состоя‐
ние, такой автомат называется детер‐
минированным 
Если  из  одного  состояния  воз‐








































В  соответствии  с  правилами моделирования  графов  кружками отме‐
























1  1,2  1,3  ‐ 
2  ‐  ‐  3 
3  ‐  3  3 
 
Выводы. В статье рассмотрены основные понятия теории конечных ав‐
томатов. Определение недетерминированного  конечного  автомата  выво‐
дилось через детерминированный конечный автомат с уточнением их раз‐


























рованных  автоматов  представления  алгоритмов  управления  взаимодействующими
  процессами в многопроцессорных вычислительных системах на основе исполь‐
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы работы алгоритмов планиро‐
вания операционных систем реального времени. Выявлено, что задачи в операционных си‐
стемах реального времени делятся на периодические и апериодические и для их планиро‐
вания используются статические и динамические алгоритмы планирования. 
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Abstract. The article describes the basic principles of real‐time operating system planning 
algorithms. It is revealed that tasks in real‐time operating systems are divided into periodic and 
aperiodic, and static and dynamic scheduling algorithms are used for their planning. 
 
